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LE EDIZIONI DEL SETTECENTO
AVERANI GIUSEPPE (Averani Giuseppe, 1662-1738) 
95 Josephi Averanii … Interpretationum juris libri quinque; in quibus multa
cum juris civilis, tum aliorum veterum scriptorum loca nova ratione illustran-
tur: multa item ex antiquitate Romana Graecaque docte pertractantur. - Edi-
tio novissima in duos tomos distributa, cum indicibus, & vita auctoris. To-
mus primus. - Lugduni : typis Petri Bruyset: sumptibus fratrum de Tournes,
1751. -
F.A.Giur FGG.02 010 01 
96 Josephi Averanii … Interpretationum juris libri quinque; in quibus multa
cum juris civilis, tum aliorum veterum scriptorum loca nova ratione illustran-
tur: multa item ex antiquitate Romana Graecaque docte pertractantur. - Edi-
tio novissima in duos tomos distributa, cum indicibus, & vita auctoris. To-
mus secundus. - Lugduni: typis Petri Bruyset: sumptibus fratrum de Tournes,
1751. -
F.A.Giur FGG.02 010 02 
Due eleganti volumi rilegati in pelle con i piatti rifilati a tre righini d’oro e il taglio di colore
rosso. Il frontespizio del primo volume è stampato in rosso e nero (in nero soltanto nel secon-
do volume) con un semplice fregio in luogo della marca tipografica: in ambedue i frontespizi
in basso è incollata una semplice striscetta (direi coeva) stampata col nome “Jo: Baptista Filo-
nus”. I fogli di guardia sono in vivace carta antica. Le pagine sono XIX, [1], 512 e VIII, 416
rispettivamente, con stampa ordinata disposta in due colonne.
BALDUINUS FRANCISCUS (Baudouin Francois, 1520-1573)
97 Jurisprudentia Romana et Attica: continens varios commentatores, qui jus
Romanum & Atticum: item classicos aliosque auctores veteres emendarunt,
explicarunt, illustrarunt. Cum praefatione Joannis Gottliebii Heineccii. - To-
mus I. In quo Francisci Balduini, JCti, Opuscula omnia. – 
Lugduni Batavorum : apud Abrahamum Kallewier, Johan. et Herman. Verbe-
ek. bibliop., 1738. - 
F.A.Giur FGG.01 003 01 
98 Jurisprudentia Romana et Attica: continens varios commentatores, qui jus
Romanum & Atticum: item classicos aliosque auctores veteres emendarunt,
explicarunt, illustrarunt. Cum praefatione Joannis Gottliebii Heineccii. - To-
mus II. In quo Bartholomaei Chesii, Jcti, Interpretationum iuris libri II. &
De differentiis iuris liber. Item Guidi Panciroli, jcti, Variarum lectionum li-
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bri III. - Lugduni Batavorum: apud Abrahamum Kallewier, Johan. et Herman.
Verbeek., bibliop., 1739. -
F.A.Giur FGG.01 003 02 
99 Jurisprudentia Romana et Attica: continens varios commentatores, qui jus
Romanum & Atticum: item classicos aliosque auctores veteres emendarunt,
explicarunt, illustrarunt. Cum praefatione Joannis Gottliebii Heineccii. - To-
mus III. In quo Samuelis Petiti Leges Atticae et Commentarius, cum ani-
madversionibus Jac. Palmerii a Grentemesnil, A.M. Salvinii, C.A. Dukeri, &
P. Wesselingii. - Lugduni Batavorum: apud Abrahamum Kallewier, Johan. et
Herman. Verbeek. bibliop. 1741. -
F.A.Giur FGG.01 003 03 
Si tratta di una grande edizione in 3 tomi, 1738-1741, che
raccoglie opere di François Baudouin (1520-1573), di
Bartolomeo Chesio (m. 1680), di Samuel Petit (1594-
1643), di Guido Panciroli (1523-1599), ed altri: nel terzo
tomo, dedicato più specificamente alle leggi attiche (ri-
portate in greco e in latino), l’SBN segnala la praefatio del
Wesselingius. I tre grandi volumi, cm. 25,5 x 40,5, sono
rilegati in pelle bruna consunta dal tempo con costa a
nervature e fregi dorati, e taglio di un bel rosso antico. Il
frontespizio è stampato in rosso e nero e reca una marca
che raffigura delle V (iniziali?) intrecciate. Nel Tomo I al-
le coll. 57/58 Gualandi ha sottolineato a matita alcuni
tratti del testo della dedicatoria agli “studiosis iuris anti-
qui” che iniziano con la frase “Antiquitates romanas admi-
rari solemus: …” annotando a margine «Contro Chiaron-
das? Lugduni 1550 (è vero) vedi la copia Rossi dell’ediz.
1550»: si sorride con la commozione del ricordo alla testi-
monianza della grande affinità di studio fra i due bibliofi-
li bolognesi, Guido Rossi e Giovanni Gualandi, un’affini-
tà derivata dagli stessi interessi di materia, un’affinità de-
rivata dall’essere ambedue colleghi a Urbino. Altrove
scrivevo che “la concomitante presenza (rispetto a Guido
Rossi) a Urbino di Giovanni Gualandi sulle materie ro-
manistiche (principalmente su storia del diritto romano)
fu una felice congiuntura per gli studi storico giuridici. I
due studiosi, ambedue bolognesi, l’uno solare, vivace, entusiasta, incurabilmente curioso di
quella curiosità scientifica che non soffre ostacoli, l’altro schivo, parco di entusiasmi e di paro-
le, ma illuminato interiormente da un’acuta capacità di comprensione della scienza, si incontra-
vano nella comune passione per la ricerca di biblioteca, per il gusto raffinato dell’esigenza filo-
logica e dell’aspirazione all’edizione critica, per le pagine macchiate dal tempo, pergamene e
opere rare, perdute nei luoghi più riposti degli scaffali” 4. E ancora una volta nel Tomo I sono
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4 Cfr. GIOMARO ANNA MARIA, La tradizione giuridica, in AA.VV., L’Università di Urbino (1506-2006). II, I saperi fra
tradizione e innovazione, Urbino 2006, p. 6.
molte le striscioline di carta usate come segnapagine, molte le annotazioni a matita, richiami e
confronti fra testi o fra edizioni; alle coll. 825/826 si trova anche un foglio del giornale L’Avve-
nire. Ancora segnapagine (ma in numero minore) si trovano nel Tomo II, dedicato all’opera di
Bartolomeo Chesio: alle coll. 1201/1202 una cartolina di colleghi datata 1977. Il Tomo III non
mostra segni evidenti di particolare consultazione.
BAROZZIO JACOPUS, BAROZZIO DETTO IL VIGNOLA (il Vignola, 1507-1573)
100 Regola delli cinque ordini d’architettura di m. Jac. Barozzio da Vignola. - In
Bologna : Nella stamperia di Lelio dalla Volpe, 1744. - 138 p. : ill. calcogr. 
F.A.Giur FGG.02 023 
Volumetto di tavole e illustrazioni calcografiche di pp. 75+138. Il frontespizio presenta il tito-
lo all’interno di una calcografia rappresentante un portale d’altare (in calce: Gio. Lod. Quadri
f. 1736). Le incisioni sono tutte di G. L. Quadri, ed hanno ampie didascalie a fronte; dopo la
pag. 75, con numerazione propria, il volume comprende anche “La prospettiva pratica delinea-
ta in tavole a norma della seconda regola di Giacomo Barozzi da Vignola”. Dal catalogo SBN
sembrerebbe l’unico esemplare dell’ed. 1744.
BOUTALD MICHEL (Boutauld Michel, 1607-1689)
101 Les conseils de la sagesse, ou le recueil des maximes de Salomon les plus
necessaires a l’homme pour se conduire sagement. Avec des reflections sur
ces maximes. - Quatrieme edition augmentee par l’auteur. - A Lion: chez
Benoist Vignieu, rue Belle-Cordiere, 1701. -
F.A.Giur FGG.03 041 
Operetta devozionale che commenta alcuni passi della Sacra Scrittura: in pelle scura con il
dorso a finestrelle a fiorami dorati, in 8°, di circa 320 pagine. Per il nome dell’A., che non è
riportato nel frontespizio, cfr. BARBIER, A.A. Ouvrages anonymes, vol. 4, col. 577.
BRENCMANNUS (Brenkman Hendrik, 1680-1736)
102 Henrici Brencmanni JC. & academici florentini Historia pandectarum seu
Fatum exemplaris florentini. Accedit gemina dissertatio de Amalphi. - Tra-
jecti ad Rhenum: apud Guilielmum Vande Water, 1722 . - - Tit. in rosso e ne-
ro. 
F.A.Giur FGG.03 005 
Bel volume rilegato in pergamena con dorsetto rosso e oro. Il front. è stampato in rosso e ne-
ro e presenta una marca tipografica. Iniziali e fregi xilogr. Il libro fu oggetto di molta attenzio-
ne e studio, come dimostrano i moltissimi foglietti e le note a matita. Vi si tratta soprattutto di
riferimenti bibliografici sulle vicende dei codici delle Pandette. Il Gualandi (nei due foglietti
appena si apre il libro) trascrive da una p. 307-308 di non so quale opera: «Il prezioso Codice
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delle Pandette sottratto ai Pisani, che un tempo veniva
mostrato al popolo con solenne cerimonia, era stato tol-
to dalla sua recondita sede e per dieci anni, contro ogni
buona regola, (sottolineato) affidato alle cure dei suoi
pii interpreti nella loro stessa abitazione. Si tratta ades-
so di trovare l’artefice che fosse all’altezza di dar veste
tipografica adeguatamente splendida a tale opera»; e
aggiunge: «Perchè non Bernardo Giunti. Nella lettera
a Pagni (sic) dice che così non era piaciuto all’Altezza.
Alla luce dei documenti (di cui dà indicazioni biblio-
grafiche) era il Giunti a rifiutare».
BRISSONIUS BARNABAS (Brisson Barnabé,
1531-1591)
103 Barnabae Brissonii … De formulis et so-
lennibus populi Romani verbis libri VIII. Ex
recensione Francisci Caroli Conradi … Acce-
dunt praefatio noua, vita et elogia Barnabae
Brissonii, conspectus vniuersi operis et sum-
maria auctorumque, formularum rerum et
verborum indices. - Halae et Lipsiae: sumtibus Ern. Gottl. Krugii bibliopolae
acad. Fridericianae, 1731. – 
((Titolo in caratteri rossi e neri. - Nel titolo il numero 8 è espresso: VIII. –
con Ritr. dell’aut. 
F.A.Giur FGG.01 005 
Completamente coperte di annotazioni a matita sono le pagine di guardia di questo splendi-
do volume rilegato in pergamena a piatti rigidi, cm. 20 x 35, con frontespizio stampato in
rosso e nero e semplice fregio tipografico: il ritratto dell’autore (che l’SBN documenta per
altri esemplari alla c. 2r., su incisione di J.G. Wolffgang) risulta tagliato. Tutte le pagine so-
no annotate e postillate a matita; innumerevoli sono i foglietti sparsi qua e là. La gran parte
delle annotazioni riguarda la storia delle edizioni di questo testo. «Volterra, Cujas, p. 78, ri-
corda un’edizione di Strasbourg 1710 e una di Heidelberg A.5.95 // L’Istituto Giuridico di Bo-
logna ha un’edizione di Francofurti et Lipsiae, Weidurann 1755 [XXIII.M.3]: non vidi»; e poi
ancora a schema: «1. ed. Paris 1583 […]: Teramo, Bibl. Bovina, III-O-III-17 e Univ. di Bolo-
gna, A.M. ZZ.VIII,22; 2. Francofurti 1592 in 4°: Reggio E., 13.E.717, Fano Federiciana
2°.R.VII.4, A.M. AA.Z.3; 3. Moguntiae 1649 in 4°: A.M. Z.VIII.14; 4. Halae et Lipsiae 1721
in folio: A.M. Z.VII.33 e E.IV.33; 5. ex eadem c.n.: Jo Aug. Bachi Lipsiae 1754 in folio». E di
nuovo: «Indicazioni delle edizioni in Haubold, Inst. 1826, p. 23: Notare che manca la praefa-
zione di F.C. Conradi e la vita et elogia. Che dovesse esserci lo dice I.H. Boehmer nella praefa-
tio […] all’ediz. 1743, de verb. significatione, p. X n. 30, che ricorda (con citazione) accusa di
aver usato […] ». Un interessante seguito di tutta questa storia delle edizioni si legge nei fo-
glietti a pag. 121 e, con qualche perplessità di carattere sostanziale, a pag. 197 e a pag. 477.
Il segnapagina di pag. 381 è un invito ai “Seminari di bioetica medica” di Bologna del 1997.
Le note a matita delle pagine di guardia finali sono dedicate più espressamente a diversità di
lezioni fra i vari testi. 
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BRISSONIUS BARNABAS (Brisson Barnabé, 1531-1591)
104 Barnabae Brissonii … De verborum quae ad ius civile pertinent significatio-
ne opus praestantissimum in meliorem commodioremque ordinem redac-
tum innumeris mendis emaculatum et post aliorum curas plurimis accessio-
nibus, observationibusque philologicis, criticis, iuridicis locupletatum. Pro-
dit opera studioque Io. Gottliebii Heinecci IC. … - Novae Editionis prae-
rogativis Iusti Henningii Bohmeri IC. … - Tomus Primus - Halae Magde-
burgicae: impensis orphanotrophei, 1743. - . 
F.A.Giur FGG.01 009 01 
105 Barnabae Brissonii … De verborum quae ad ius civile pertinent significatio-
ne opus praestantissimum in meliorem commodioremque ordinem redac-
tum innumeris mendis emaculatum et post aliorum curas plurimis accessio-
nibus, observationibusque philologicis, criticis, iuridicis locupletatum. Pro-
dit opera studioque Io. Gottliebii Heinecci IC. … - Novae Editionis praero-
gativis Iusti Henningii Bohmeri IC. … - Tomus Secundus - Halae Magdebur-
gicae: impensis orphanotrophei, 1743. - . 
F.A.Giur FGG.01 009 02 
Il De verborum significatione del Brissonius appare nel
1743 in un’edizione in due tomi in folio, di cm. 21,8 x
36,5 (le pagine sono rispettivamente [12], XXXVIII,
760 p., [1] mancante della tav. di antiporta, e [2], 763-
1436), con i piatti di semplice cartone rigido beige e
dorso in pelle. Dopo l’occhiello, il frontespizio del pri-
mo volume risulta stampato in rosso e nero. Del secon-
do tomo manca il frontespizio (titolo: “De verborum si-
gnificatione opus praestantissimum in meliorem commo-
dioremque ordinem redactum innumeris mendis emacula-
tum et post aliorum curas plurimis accessionibus, observa-
tionibusque philologicis, criticis, iuridicis locupletatum.
Prodit opera studioque Io. Gottliebii Heinecci IC. … To-
mus alter”), ed è qui riprodotto l’occhiello. Tra le pagine
un foglio de Il Resto del Carlino, terza pagina, del 1985,
con un articolo di Paolo Ruffilli “Sotto il segno di Bisan-
zio”, sulle influenze bizantine nella nostra cultura; l’invi-
to ad un “Incontro-Dibattito” della Fiera del Libro di
Bologna del 1991; il foglietto delle Avvertenze di un me-
dicinale; la cartolina di un collega da Scanno; uno scon-
trino fiscale (con riportato a penna dal Gualandi un
conto in euro); e poi foglietti e fogliolini, minute striscioline di carta, e annotazioni, annotazio-
ni, annotazioni, a matita, sulle varie pagine. A pag. 449 una serie di foglietti documenta altret-
tanti titoli di lessici e vocabolari, nonchè il luogo in cui poterli consultare 5 (con due volte l’in-
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5 Vi risulta che il «Lexicon sive Dictionarium Budeus Gulielmus-Tusanus I.» è presente a Urbino, in collocazione
D.IX.71-72. A questo proposito mi piace ricordare che il Prof. Gualandi si faceva vanto di ricercare di preferenza,
per l’acquisto, quelle edizioni e quelle opere che non poteva consultare altrimenti nelle Biblioteche che frequenta-
va, fra le quali a Urbino egli era, naturalmente, particolarmente assiduo.   
dicazione del catalogo, Ardy, nov. 1972, per un eventuale acquisto). A pag. 1105 Gualandi se-
gnala che «Calvinus (Kahl) Johannes, Lexicon iuridicum iuris caesarei simul et canonici è all’indi-
ce, Decr. 9 dec. 1659: vedi Index librorum prohibitorum SSmi D.N. Pii P.P. XII iussu editus 1948,
p. 73». E a pag. 1219 si pone dei dubbi: «Come faceva Cujacio Obs III, 35 a conoscere la Nov. 83
di Leone edita solo nel 1558 da Scringer (vedi Biener, Novellae, p. 480 ss. a p. 481 […]. Ancora co-
me faceva Brisson (1559) a conoscere (s.v. Synonetum) la costituzione di Tiberio de divinis domi-
bus e precisamente il § 6, edita sempre nel 1558 da Scringer. Lo stesso problema di conoscenza si
pone per la cost. di Zenone (C. 8,10,12) di cui vengono riportate frasi s.v. Maeniana. È vero in que-
sto caso che la costituz. era già stata edita dal Della Porta nel 1551, ma è più probabile che prenda
dall’ediz. Scringer 1558 // vedi per varianti σολαρια o σωλαρια l’ed. Kriegel // Notare che nel-
la versione latina di Krüger c’è un sive Moeniana che manca nel testo greco».
BRISSONIUS BARNABAS (Brisson Barnabé, 1531-1591)
106 Barnabae Brissonii…Opera minora varii argumenti, nimirum antiquitatum
ex jure civili selectarum libri quatuor, de solutionibus et liberationibus libri
tres, ad legem Iuliam de adulteriis liber singularis, commentarius ad l. domi-
nico de spectaculis in Cod. Theod. et l. omnes dies Cod. de feriis, de ritu
nuptiarum liber singularis, de jure connubiorum liber singularis, de regio
persarum principatu libri tres. Quae omnia recensuit, emendavit, variis an-
notationibus, praefationibus et indicibus instruxit Albertus Dietericus Tre-
kell jc. - Lugduni Batavorum: apud Joann. Arnold. Langerak, 1747. – 
F.A.Giur FGG.01 022 
Ampio volume (cm. 23 x 37,8) con rilegatura in cartone rigido moderna (grigio per adattarsi
alla tipica rilegatura settecentesca). Le pagine sono [102], 615, [51]. Il frontespizio è stampa-
to in rosso e nero: presenta fregi xilografati. Due soli segnapagina, ma qualche segno a matita
qua e là. 
BYNKERSHOEK CORNELIUS (Bynkershoek Cornelius, van, 1673-1743) 
107 Cornelii van Bynkershoek … Opuscula varii argumenti, nunc primum col-
lecta atque in duos tomos distributa. Cum praefatione D. Francisci Caroli
Conradi in Accademia Vitembergensi jur. prof. publ. Tomus I. quae conti-
neat, pagina post praefationem sequens enumerabit. Accedunt indices tres.
- Halae: sumtibus Ern. Gottl. Crugii, bibliopolae Academ. Fridericianae,
1729. -
Cornelii van Bynkershoek … Opuscula varii argumenti. Tomus II. Cum in-
dicibus tribus. Seriem eorum quae hoc tomo continentur, pagina post dedi-
cationem sequens indicat. - Halae: sumtibus Ern. Gottl. Crugii, bibliopolae
Academ. Fridericianae, 1729. - 
F.A.Giur FGG.02 032 
Un bel libro, rilegato in pergamena, con piatto di cm. 16,5 x 21,5; bella, elegante la indicazio-
ne dell’autore scritta nella costa. Comprende due tomi in un unico volume: le pagine sono 424
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per il Tomo I, e 407 per il Tomo II, cui si aggiunge una lettera “Curae secundae de iure occi-
dendi et exponendi liberos apud veteres Romanos, ad virum clarissimum Gerardum Noodt,
jgtum et antecessorem in Academia Lugduno-Batava” (da pag. 305) e la “Viri clarissimi Gerardi
Noodt jcti et antecessoris amica responsio, cum notis Cornelii van Bynkershoek jcti et senatoris”
(da pag. 311); le carte degli indici sono, rispettivamente dopo il I ed il II tomo, 12 e 14. L’SBN
non registrava affatto quest’opera.
CABASSUTIUS JOANNES AQUISEXTIENS (Cabassut Jean, 1604-1685) 
108 Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae, in qua elucidantur exactissime tum
sacri Canones, tum veteres, novique Ecclesiae ritus, tum praecipuae partes
Ecclesiasticae historiae. Auctore Joanne Cabassutio Aquisextiensi … - Vene-
tiis: apud Antonium Bortoli, 1703. -
F.A.Giur FGG.03 026 
È un elegante libretto (cm. 11 x 17) di [16], 508, [44] pagine, in 8°, rilegato a cartoni rigidi
con una vivace carta antica e costa di pelle molto scura con autore, titolo e fregi in oro, mar-
ca sul frontespizio e iniziali e fregi xilografati.
CABASSUTIUS JOANNES AQUISEXTIENS (Cabassut Jean,
1604-1685) 
109 R.P. Joannis Cabassutii Aquisextiensis Notitia eccle-
siastica conciliorum variis in locis novissime amplifi-
cata, & usque ad annum 1792 producta ab Aloysio
Guerra. - Editio decima. - Venetiis: apud heredes
Balleonios, 1792. - 
F.A.Giur FGG.02 012 
Una bellissima marca tipografica, l’aquila bifronte coronata entro
una cornice di fronde, apre questo bel volume, con caratteristica
rilegatura a cartoncino brunastro pinticchiato semirigido; è in 4°,
e consta di XX, 852 pagine.
CALVINUS JOHANNES (Kahl Johannis, 1550 ca.-1610 ca.)
110 Johannis Kahl, alias Caluini … Magnum lexicon iuridicum: iuris nimirum
caesarei simul, & canonici, feudalis item, ciuilis, criminalis, theoretici ac
practici … cum praefationibus … Dion. Gothofredi, & Herm. Vulteii …
Tomus primus: A-L. - Coloniae Allobrogum: Sumptibus Fratrum Cramer,
1759.
F.A.Giur FGG.01 029 01 
111 Johannis Kahl, alias Caluini … Magnum lexicon iuridicum: iuris nimirum
caesarei simul, & canonici, feudalis item, ciuilis, criminalis, theoretici ac
practici … cum praefationibus … Dion. Gothofredi, & Herm. Vulteii …
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Tomus secundus: M-Z. - Coloniae Allobrogum: Sumptibus Fratrum Cramer,
1759.
F.A.Giur FGG.01 029 02 
Questa edizione del Magnum lexicon di Calvino è in due volumi in folio (cm. 22 x 36) a car-
toni rigidi rivestiti di pergamena chiara: nella costa “Calvini lexicon, T. 1” e “T. 2”, per un to-
tale di [12], 910, e 787, [1] pagine. L’SBN ne documenta soltanto due esemplari, uno a Mo-
dena e questo, a Urbino.
CICERO, MARCUS TULLIUS (I sec. a.C.)
112 M. Tullii Ciceronis Opera cum delectu commentariorum in usum serenissi-
mi Delphini tomus primus [-nonus]. - Editio novissima cum Parisiensi, ac
Patavina accuratissime collata. Tomus secundus qui philosophicorum pri-
mus. - Editio novissima cum Parisiensi, ac Patavina accuratissime collata. -
Apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam Venetum, 1772. -
XVI , 516 p. ; in 4° ((Vignetta xil. sul front.; Iniziali e fregi xil. 
F.A.Giur FGG.02 035 02 
113 M. Tullii Ciceronis Opera cum delectu commentariorum in usum serenissi-
mi Delphini tomus primus [-nonus]. - Editio novissima cum Parisiensi, ac
Patavina accuratissime collata. Tomus tertius qui philosophicorum alter . -
Editio novissima cum Parisiensi ac Patavina accuratissime collata. - Apud
Antonium Graziosi Typographum ac Biblioplam Venetum, 1772. - [2], 516 p.;
in 4° ((Vignetta xil. sul front.; Iniziali e fregi xil. 
F.A.Giur FGG.02 035 03 
114 M. Tullii Ciceronis Opera cum delectu commentariorum in usum serenissi-
mi Delphini tomus primus [-nonus]. - Editio novissima cum Parisiensi, ac
Patavina accuratissime collata. Tomus quartus qui    orationum primus. -
Editio novissima cum parisiensi, ac Patavina accuratissime collata. - Apud
Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam Venetum, 1772. - [2], 531,
[1] p. ; in 4° ((Vignetta xil. sul front.; Iniziali e fregi xil. 
F.A.Giur FGG.02 035 04 
115 M. Tullii Ciceronis Opera cum delectu commentariorum in usum serenissi-
mi Delphini tomus primus [-nonus]. - Editio novissima cum Parisiensi, ac
Patavina accuratissime collata. Tomus quintus qui orationum secundus. -
editio novissima cum parisiensi, ac Patavinƒ accuratissime collata. - Apud
Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam Venetum, 1772. - [2], 488
p. ; in 4° ((Vignetta xil. sul front.; Iniziali e fregi xil. 
F.A.Giur FGG.02 035 05 
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116 M. Tullii Ciceronis Opera cum delectu commentariorum in usum serenissi-
mi Delphini tomus primus [-nonus]. - Editio novissima cum Parisiensi, ac
Patavina accuratissime collata. Tomus sextus qui orationum tertius. - Editio
novissima cum Parisiensi, ac Patavinƒ accuratissime collata. - Apud Anto-
nium Graziosi Typographum ac Bibliopolam Venetum, 1772. - [2], 510, [2] p.
; in 4° ((Vignetta xil. sul front.; Iniziali e fregi xil. 
F.A.Giur FGG.02 035 06 
117 M. Tullii Ciceronis Opera cum delectu commentariorum in usum serenissi-
mi Delphini tomus primus [-nonus]. - Editio novissima cum Parisiensi, ac
Patavina accuratissime collata. Tomus septimus in quo epistolae ad familia-
res. - Editio novissima cum Parisiensi ac Patavinƒ accuratissime collata. -
Apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam Venetum, 1772. - [2],
596, [6] p. ; in 4° ((Vignetta xil. sul front.; Iniziali e fregi xil. 
F.A.Giur FGG.02 035 07 
118 M. Tullii Ciceronis Opera cum delectu commenta-
riorum in usum serenissimi Delphini tomus primus
[-nonus]. - Editio novissima cum Parisiensi, ac Pa-
tavina accuratissime collata. Tomus octavus, in quo
epistolae ad Atticum. - Editio Novissima. Cum Pa-
risiensi ac Patavinƒ accuratissime collata. - Apud
Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam Ve-
netum, 1772. - [2], 560 p. ; in 4° ((Vignetta xil. sul
front.; Iniziali e fregi xil. 
F.A.Giur FGG.02 035 08 
119 M. Tullii Ciceronis Opera cum delectu commenta-
riorum in usum serenissimi Delphini tomus primus
[-nonus]. - Editio novissima cum Parisiensi, ac Pa-
tavina accuratissime collata. Tomus nonus in quo
epistolae ad Q. Fratrem & c. - Editio Novissima. Cum Parisiensi ac Patavinƒ
accuratissime collata. - Apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopo-
lam Venetum, 1772. - [4], 171, [1], 240 p. ; in 4° ((Vignetta xil. sul front.;
Iniziali e fregi xil. 
F.A.Giur FGG.02 035 09 
Otto bei volumi, cartoncino grigio e dorso in pergamena, piatto cm. 20,5 x 28. Dell’ediz. com-
pleta, [Venezia], Graziosi, 1772, che era in 9 voll., mancherebbe solo il 1°.
CLEMENS XI
120 Constitutiones synodales editae sub aupiciis Clementis XI. Albani pont. opt.
max. in comitiis synodalibus habitis in cathedrali ecclesia Callii anno domi-
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ni 1708. sub die 11. 12. & 13. Junii ab Illustriss. Et Reverendiss. Domino
Benedicto Luperto patritio, et episcopo calliensi. - Urbini: typis Angeli An-
tonii Monticelli …, 1709. - 
F.A.Giur FGG.02 038 
Volume in 4°, di XXXII, 452 pagine, rilegato in cartone a carta antica grigio e bleu, con costa
in pelle si tratta di un edizione urbinate.
COCCEIUS, SAMUEL DE COCCEJI (Cocceji Samuel, von, 1679-1755)
121 Samuelis de Cocceji … Jus civile controversum. Ubi illustriores Juris con-
troversiae breviter & succincte deciduntur difficiliores materiae explicantur,
obiectiones solide solvuntur, & Legum dissensus nova saepe ratione, ubi
hactenus satisfactum non videtur, conciliantur. Opus ad illustrationem com-
pendi Lauterbachiani cuius seriem quoque sequitur, compositum. - Editio
altera multis quaestionibus aucta … - Francofurti & Lipsiae : Ex Officina
Weidmanniana, 1740. -
F.A.Giur FGG.02 034 01 
122 Samuelis de Cocceji … Juris civilis controversi PARS
II. Ubi illustriores Juris controversiae breviter &
succincte deciduntur difficiliores materiae expli-
cantur, obiectiones solide solvuntur, & Legum dis-
sensus nova saepe ratione, ubi hactenus satisfactum
non videtur, conciliantur. Opus ad illustrationem
compendi Lauterbachiani cuius seriem quoque se-
quitur, compositum. - Editio altera multis quaestio-
nibus aucta … - Francofurti & Lipsiae : Ex Officina
Weidmanniana, 1740. -
F.A.Giur FGG.02 034 02 
Due bei volumi in pergamena, in 8°, di pagine [4],968 e [4],764
più 208 non numerate di indici, piatto di cm. 17 x 21. 
CONCILIUM TRIDENTINUM
123 Sacrosanctum Concilium Tridentinum, cum citationibus ex utroque Testa-
mento, Juris Pontificii Constitutionibus, aliisque S. Rom. Eccl. Conciliis, Ul-
tima hac editione quam absolutissimum: cui accedunt ad calcem XXVI. Ju-
ris antiqui Constitutiones, quae nominatim ad hoc Concilio innovantur; nec
non indices totius Operis locupletissimi. - Parmae: In Typographia Fratrum
Borsi, 1771. - 
F.A.Giur FGG.03 025 
Grazioso libretto in pergamena semidura, in 8°, di 296 pagine.
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DONELLUS HUGO (Doneau Hugues, 1527-1591)
124 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecessoris Opera omnia. - Commentario-
rum de iure civili tomus primus - Cum notis Osualdi Hilligeri. - Accedunt
summaria, & castigationes theologicae. - Lucae: typis Joannis Riccomini,
1762 - [4], XXXVIII p., 1180 col., [2] p. ((Nell’occhietto: Hugonis Donelli
Opera omnia; front. in rosso e nero  
((V. 6-11 con tit. diverso, v. 12: Operum index. - Tit. dell’occhietto dei v. 1-
11: Hugonis Donelli opera omnia. 
F.A.Giur FGG.01 013 01 
125 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecessoris Opera omnia. - Commentario-
rum de iure civili tomus secundus - Cum notis Osualdi Hilligeri. Accedunt
summaria, & castigationes theologicae. - Lucae: typis Joannis Riccomini,
1763. - [4], VII [1] p., 1336 col. ((Nell’occhietto: Hugonis Donelli Opera
omnia.
F.A.Giur FGG.01 013 02 
126 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecessoris Opera omnia. - Commenta-
riorum de iure civili tomus tertius - Cum notis Osualdi Hilligeri. Accedunt
summaria, & castigationes theologicae. - Lucae: typis Joannis Riccomini,
1763. - [4], IV p., 1392 col. ((Nell’occhietto: Hugonis Donelli Opera om-
nia.
F.A.Giur FGG.01 013 03 
127 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecessoris Opera omnia. - Commentario-
rum de iure civili tomus quartus - Cum notis Osualdi Hilligeri. Accedunt
summaria, & castigationes theologicae. - Lucae: typis Joannis Riccomini,
1764. - [4], IV p., 1406 col., [1] p. ((Nell’occhietto: Hugonis Donelli Ope-
ra omnia.
F.A.Giur FGG.01 013 04 
128 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecessoris Opera omnia. - Commentario-
rum de iure civili tomus quintus cum notis Osualdi Hilligeri. Accedunt
summaria, & castigationes theologicae. - Lucae: typis Joannis Riccomini,
1764. - [4], III, [1] p., 1444 col., [2] p. ((Nell’occhietto: Hugonis Donelli
Opera omnia.
F.A.Giur FGG.01 013 05 
129 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecessoris Opera omnia. - Tomus sextus
in quo continentur libri Commentariorum de iure civili quatuor, & varia
eius Opera minora. - Cum notis Osualdi Hilligeri. Accedunt summaria, &
castigationes theologicae. - Lucae: typis Joannis Riccomini, 1764. - [4], VIII
p., 1078 col., [1] p. ((Nell’occhietto: Hugonis Donelli Opera omnia.
F.A.Giur FGG.01 013 06 
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130 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecessoris Opera omnia. - Tomus septi-
mus - Et Commentariorum in Codicem Iustiniani volumen primum - Acce-
dunt castigationes theologicae. - Lucae: typis Joannis Riccomini, 1765. - [4],
XII p., 1380 col., [2] p. ((Nell’occhietto: Hugonis Donelli Opera omnia.
F.A.Giur FGG.01 013 07 
131 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecessoris Opera omnia. - Tomus octa-
vus. - Et Commentariorum in Codicem Iustiniani volumen secundum. Ac-
cedunt castigationes theologicae. - Lucae: typis Joannis Riccomini, 1765. -
[4], IV p., 1364 col., [2] p. ((Nell’occhietto: Hugonis Donelli Opera omnia.
F.A.Giur FGG.01 013 08 
132 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecessoris Opera omnia. - Tomus nonus.
- Et Commentariorum in Codicem Iustiniani volumen tertium. Accedunt
castigationes theologicae. - Lucae: typis Joannis Riccomini, 1766. - [4], VI p.,
1560 col. ((Nell’occhietto: Hugonis Donelli Opera omnia.
F.A.Giur FGG.01 013 09 
133 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecesso-
ris Opera omnia. - Tomus decimus. - Et
Commentariorum in selectos quosdam titu-
los Digestorum volumen primum. - Acce-
dunt castigationes theologicae. - Lucae: typis
Joannis Riccomini, 1766. - [4] p., XXIV p.,
1492 col., [2] p. ((Nell’occhietto: Hugonis
Donelli Opera omnia.
F.A.Giur FGG.01 013 10 
134 Hugonis Donelli iurisconsulti et antecesso-
ris Opera omnia. - Tomus undecimus. - Et
Commentariorum in selectos quosdam titu-
los Digestorum volumen secundum. - Acce-
dunt castigationes theologicae. - Lucae: typis
Joannis Riccomini, 1767. - [4], VIII p., 1706
col., [3] p. ((Nell’occhietto: Hugonis Do-
nelli Opera omnia.
F.A.Giur FGG.01 013 11 
135 Hugonis Donelli Operum index rerum, et verborum locupletissimus, cui ac-
cedunt indices alii minores, titulorum, et legum, et auctorum, qui, vel quae
in his operibus exponuntur, illustrantur, emendantur. Postremo loco succe-
dit index librorum, & capitum, qui universam civilis scientiae doctrinam
continent, in Civilium Iuris Commentariorum Libris ab auctore nostro se-
lectissima methodo digestam. - Lucae: typis Joannis Riccomini, 1770. - To-
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mus duodecimus. - [4], XXIV, 402, [2] p. ((Tit. dell’occhietto: Hugonis Do-
nelli operum index. 
F.A.Giur FGG.01 013 12 
L’Opera omnia di Donello, ediz. Lucae, Riccomini, 1762-1767, si presenta in 12 bei volumi in
folio, rilegati a cartoni rigidi (cm. 25 x 36,5) con costa in pergamena chiara che reca un parti-
colare dorsetto per il nome dell’autore in carta antica, assai elegante. Solo il frontespizio del
primo volume è stampato in rosso e nero, ma tutti sono impreziositi da bel fregio tipografico.
Il vol. 1 si apre alla pag. III con l’orazione tenuta da Scipione Gentili per le esequie del Do-
nello “cum notis Christiani Gottlieb Buderi”, attentamente letta e postillata a matita dal Gua-
landi nel testo e nelle note. Più oltre vi è una segnalazione «Novellae Authenticae» alle coll.
73/74, e un «Vedi Rebuffa; vedi Cortese a.v. Norma ED. (possideo)» alle coll. 141/142. Diversi
segnapagine si ritrovano nel vol. 2: fra questi un frammento di un programma congressuale
che reca la data del 1985 e, alle coll. 611/612 (fra segni di matita sull’apparato delle note che,
individuato un contrasto fra Cuiacio e Robertus, concludono con un «ha ragione Roberto»),
un foglietto con la seguente annotazione «la capacità di tradurre in un’attività razionale»: un
frammento di idea o uno studio di traduzione?
Vari segnapagine si rinvengono anche nel vol. 4, e, in più luoghi, diversi segni di matita e an-
notazioni e richiami: così alle coll. 255/256 (contrassegnate anche da un bollettino religioso, il
“Notiziario dell’Annunziata”, che porta la data del luglio 1986) «Vedi Irnerius 1,15, contra
Cuiacio 3,37». Così altri ancora. Alla col. 993 in nota Gualandi segna come «wichtig» l’indica-
zione “Sic quoque emendat Zoanet. …”. Tre fitti foglietti, collocati fra le coll. 1063/1064 e le
1065/1066 del vol. 5, riportano le prime indicazioni di una curiosità scientifica sulle iustae cau-
sae dell’errore che la dottrina medievale (qui richiamata con dovizia di nomi) aveva individua-
to nella rusticitas, nel sesso, aggiungendo ancora furor, ebrietas, mors, iustus dolus, iracundia,
paupertas, etc.: anche in questo caso sembra l’inizio di un approfondimento ulteriore sul tema
dell’ignorantia iuris. L’attenzione all’apparato delle note, che è una costante del Gualandi, stu-
dioso dei testi antichi e sui testi antichi, si rivela anche nel vol. 6, così come l’attenzione all’uso
del greco (alle coll. 45/46, oltre agli usuali segni di matita e rimandi nelle note, c’è un fogliet-
to che richiama il disposto di «C. 7,45,12: Iudices tam latina quam Graeca lingua sententias pro-
ferre possunt». Soarez è richiamato a proposito della nt. 3 di col. 142. Alle coll. 411/412 del
vol. 9 un foglietto ingiallito dal tempo informa sull’organizzazione della materia nell’ed. suc-
cessiva, del 1828-33, con indicazione del Catalogo e addirittura del prezzo: «H. Donellus, Ope-
ra omnia cum notis O. Hilligeri, Romae Maceratae, I. Salviucci et B.A. Cortesi, 1828-1833, 12
voll. in folio // I-VI Comm. de iure civili et varia opera minora; VII-IX Comm. in Cod. Iust.; X-
XI Comm. in selectos quosdam titulos Digestorum; XI Index rerum et verborum // Catalogo Ar-
dy nov. 1972 n. 177, £. 100.000». Alle coll. 755/756 in due foglietti si leggono una serie di an-
notazioni di confronto fra testi ed autori. Il vol. 10 si apre, contrassegnata da una striscetta di
carta, con la «Vita e opere di Donello», ovvero il “Spicilegium observationum vitam Hugonis
Donelli, magni quondam iurisconsulti, illustrantium ad orationem Scipionis Gentilis in funere
eius habitam accomodatum auctore Carolo Sebastiano Feidler …”. Un altro segnapagina si tro-
va alle coll. 691/692; un altro alle coll. 975/976 dove è segnato a margine, a matita, il passo in
cui si rileva “Dissentiunt Graeci interpretes … Dissentiunt etiam nostrae aetate nonnulli …”.
Nel vol 11, inserita fra vari foglietti che sporgono dalle pagine, c’è l’indicazione (ritagliata da
un catalogo) dell’edizione 1828 dell’Opera omnia del Donello con note di Osvaldo Hillinger,
“opera monumentale”, per il prezzo di £. 2.200.000. Nella controguardia superiore del vol. 12
c’è scritto a matita «XII volume // Il XII° è rilegato in modo diverso // £.- 5.000», ma non la
direi calligrafia del Gualandi: il volume è molto rovinato, e la rilegatura (in carta antica scura,
manca la costa) è tenuta insieme da tratti di nastro adesivo trasparente.
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DUKERUS CAROLUS (Duker Carl Andreas, 1670-1752) 
136 Opuscula varia de latinitate jurisconsultorum ve-
terum. Junctim edidit, & animadversiones adjecit
Carolus Andreas Dukerus. - Lugduni Batavorum :
apud Johannem Vander linden Juniorem, 1711.
F.A.Giur FGG.03 006 
Bellissimo volumetto rilegato in pergamena, con finestrella ros-
so e oro sul dorso, in 8°, di [28], 490, [38] pagine; front. in ros-
so e nero. Fregio xil. sul front. Nel riscontro del frontespizio
Gualandi ha scritto a matita: «Altre edizioni ricordate da Hau-
bold, Inst. Iur. Civ. Rom. (1826), p. 141: Traiecti ad Rhenum
1761 in 8°, Lipsiae 1773 in 8°. Spangenberg, Einleitung, p. 41 n.
8, cita questa edizione come Haag 1711 e l’ed. Utrecht 1733, non-
chè cur. I.P. Schmid, Lipsiae 1773 in 8°». A pag. 413 un altro fo-
glietto documenta l’attenta lettura e la ricerca terminologica:
«Per insuperhabere (insuperhabitum) vedi Robertus, Animadver-
siones II, 15 (= Prato II, 501). Vedi per nota brevissima Prato IV,
1879», e nella pagina è scritto a matita «Vedi anche C. 6,39,2,1
ove Cuiacio legge insuper habiturre (ed. minor)».
FERRARIS LUCIUS (Ferraris Lucio, 1687-1763) 
137 Prompta bibliotheca canonica, juridico-moralis theologica partim ascetica,
polemica, rubricistica, historica de principalioribus, & fere omnibus, quae in
dies occurrunt, & nec omnia ab omnibus penes omnes facile, ac prompte re-
periri possunt ex utroque jure, pontificiis constitutionibus, conciliis, sacra-
rum congregationum decretis, sacrae romanae rotae decisionibus, ac proba-
tissimis, & selectissimis authoribus accurate collecta, satis adaucta, in unum
redacta, & ordine alphabetico congesta, ac in octo tomos distributa ab adm.
r.p.f. Lucio Ferraris … Tomus primus: A. B. - Bononiae: sed prostant Venetiis:
apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti, 1746. - 8 voll. l’ultimo dei
quali contiene indici e appendici; in 4°; LVI, 674, [2] pagine  
F.A.Giur FGG.02 021 01 
138 Prompta bibliotheca canonica, juridico-moralis theologica partim ascetica,
polemica, rubricistica, historica … ac in octo tomos distributa ab adm. r.p.f.
Lucio Ferraris Soler-Alexandrino … Tomus secundus: C. D. - Bononiae: sed
prostant Venetiis: apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti, 1746.; in
4°; 820 pagine  
F.A.Giur FGG.02 021 02 
139 Prompta bibliotheca canonica, juridico-moralis theologica partim ascetica,
polemica, rubricistica, historica … ac in octo tomos distributa ab adm. r.p.f.
Lucio Ferraris Soler-Alexandrino … Tomus tertius: E. F. G. H. - Bononiae:
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sed prostant Venetiis: apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti, 1746.;
in 4°; 485 [i.e. 685], [3] pagine 
F.A.Giur FGG.02 021 03 
140 Prompta bibliotheca canonica, juridico-moralis theologica partim ascetica,
polemica, rubricistica, historica … ac in octo tomos distributa ab adm. r.p.f.
Lucio Ferraris Soler-Alexandrino … Tomus quartus: I. K. L. - Bononiae: sed
prostant Venetiis: apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti, 1746.; in
4°; 742, [2] pagine. 
F.A.Giur FGG.02 021 04 
141 Prompta bibliotheca canonica, juridico-moralis theologica partim ascetica,
polemica, rubricistica, historica … ac in octo tomos distributa ab adm. r.p.f.
Lucio Ferraris Soler-Alexandrino … Tomus quintus: M. N. O. - Bononiae:
sed prostant Venetiis: apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti, 1746.;
in 4°; 622, [2] pagine. 
F.A.Giur FGG.02 021 05 
142 Prompta bibliotheca canonica, juridico-moralis theologica partim ascetica,
polemica, rubricistica, historica … ac in octo tomos distributa ab adm. r.p.f.
Lucio Ferraris Soler-Alexandrino … Tomus sextus: P. Q. R. - Bononiae: sed
prostant Venetiis: apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti, 1746.; in
4°; 1008 pagine. 
F.A.Giur FGG.02 021 06 
143 Prompta bibliotheca canonica, juridico-moralis theologica partim ascetica,
polemica, rubricistica, historica … ac in octo tomos distributa ab adm. r.p.f.
Lucio Ferraris Soler-Alexandrino … Tomus sectimus: S. T. V. X. Z. - Bono-
niae: sed prostant Venetiis: apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti,
1746.; in 4°; [4], 931, [1] pagine. 
F.A.Giur FGG.02 021 07 
144 Prompta bibliotheca canonica, juridico-moralis theologica partim ascetica,
polemica, rubricistica, historica … ac in octo tomos distributa ab adm. r.p.f.
Lucio Ferraris Soler-Alexandrino … Tomus octavus: contiene indici e ap-
pendici - Bononiae: sed prostant Venetiis: apud Franciscum Storti, et Jo: Bap-
tistam Recurti, 1746.; in 4°; [2], 486, [6] pagine. 
F.A.Giur FGG.02 021 08 
FIGHERA ORONTIUS (Fighera Oronzo, sec. XVIII)
145 Oronti Figheri Tractatus de iure congrui. - Neapoli : apud fratres Raymun-
dos, 1785. –
F.A.Giur FGG.02 041 
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Bel volumetto in
4°, di 168 pagine





è decorato da una
vignetta calcogra-
fata con la scritta
“NON VI INIUSTA
SED IURE”, e prece-
duta da un’epigra-
fe tratta dal l. 10
delle quaestiones di
Paolo “Plenius ro-
go, quae ad haec
spectant, attingas,
quotidiana enim
sunt”. Rilevante, per le notizie sull’opera, l’ul-
tima pagina con la nota di revisione di Jose-
phus Maffeius, professore nella Regia Univer-
sità di Napoli, e il conseguente imprimatur in
data 1784.
GAIL ANDREAS (Gaill Andreas, 1525-1587)
146 Practicarum observationum, tam ad processum judiciarium, praesertim im-
perialis camerae, quam causarum decisiones pertinentium, libri duo. De pa-
ce publica, & proscriptis, sive bannitis imperii, libri II. De pignorationibus,
liber singularis. De manuum injectionibus, sive arrestis imperii tractatus.
Per … d. Andream Gaill, agrippinat. … - Editio postrema correctior, ex ul-
tima recognitione Gualteri Gymnici F.C. agrippinensis … Huic novissimae
editioni acceserunt appendices duae, tam ipsius Imperialis Camerae, quam
aliorum Statuum Imperii, ac etiam mediatorum advocatis, & practicis per-
quam necessariae, & tractatui de arrestis annexae. Cum indices tam argo-
mentorum, quam rerum verborumque locupletissimo. - Coloniae Agrippi-
nae: sumptibus & typis Wilhelmi Metternich bibliopolae. Sub signo Griphi
1721. - 
Frontespizio in rosso e nero con marca tipografica raffigurante il grifo. 
F.A.Giur FGG.02 028 
Il frontespizio è stampato in rosso e nero con marca tipografica raffigurante il grifo (“sub si-
gno Griphi”). Il volume dovrebbe essere stato acquistato nel 1984, perchè alla pag. 64 trovia-
mo inserito un “Listino prezzi” della Bottega d’Erasmo di Torino del 1984, e a pag. 473 e 602
due schede di prestito della Biblioteca Centrale di Bologna datate 1984. A pag. 88 due fogliet-
ti con note manoscritte del Gualandi sul testo: «La Sapori per Milano scrive erroneamente Gail
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(von), Andreas … ed. del 1595 all’Arcivescovile … ed. del Settecento da Carlo Ezechieli … Co-
pia del 500 a Udine … Dedica ad A. Gail del De regulis iuris di Bulgaro 1587 (vedi Savigny, I,
p. 65) … L’ed. Torino 1595 (di cui è riportato il titolo) è all’Istituto di St. diritto Milano, cat. N.
1286 … Ediz. tertia Coloniae Agrippinae Gymnicum 1583, ibidem, cat. 1284 …. editio postre-
ma 1592 cat. 12865». Dalla consultazione del SBN sembrerebbe che solo nella Biblioteca an-
tica di Giovanni Gualandi (ed ora nel Fondo GG della Biblioteca di Urbino) vi sia un’ediz.
1721, mentre è documentata l’ediz. 1699 a Cagliari e a Firenze, e un’ediz. 1663 (Amsterdam,
G. Stammius) a Bologna.
GIANNONE PIETRO (Giannone Pietro, 1676-1748)
147 Anecdotes ecclesiastiques, contenant la police & la discipline de l’Eglise
chretienne, depuis son etablissement jusqu’au 11. siècle; les intrigues des
eveques de Rome, et leurs usurpations sur le temporel des souverains. Tirée
de l’Histoire du royaume de Naples, de Giannone, brulée ... Rome en 1726.
- A Amsterdam : chez Jean Catuffe, 1738.
((Scelta dei brani e traduzione di J.J. Vernet: cfr. Barbier, I, col. 182. - 
F.A.Giur FGG.03 033 
È documentata solo a Bologna, Firenze e Torino quest’opera, qui in un elegante librettino in
16°, rilegato in pergamena, di XXIV, 360 pagine, con frontespizio stampato in rosso e nero e
marca figurata.
GRAVINA VINCENZO (Gravina Gian Vincenzo, 1664-1718)
148 Jani Vincentii Grauinae i. c. Opera, seu originum iuris ciuilis libri tres, qui-
bus accedunt De Romano imperio liber singularis, eiusque Orationes, et
Opuscula Latina. Recensuit, & adnotationibus auxit Gottfridus Mascouius
… - Tomus primus - Venetiis: apud Franciscum Piteri, 1739. - 
F.A.Giur FGG.02 005 01 
149 J. Vincentii Grauinae Originum iuris ciuilis lib. III. qui est de legibus et se-
natus-consultis, nec non de Romano imperio liber singularis, seu operum -
Tomus secundus - Venetiis: apud Franciscum Piteri, 1739. - 
F.A.Giur FGG.02 005 02 
Assai rovinati si presentano questi due volumi in pelle scura (in 4°, dorsetti distinti per auto-
re, titolo e volume, frontespizio del Tomo I a due colori, rosso e nero, seguito da 44 pagine
non numerate contenenti dedica, indirizzo al lettore, vita e scritti dell’autore), che riproduco-
no le “Jani Vincentii Grauinae i. c. Opera” ovvero i tre libri sulle origini del ius civile, il “liber
singularis” De romano imperio e le Orationes (con occhiello proprio). A pag. 264 del Tomo I
una indicazione di libro da Catalogo di antiquaria (de Januario J.A., Respublica Jurisconsulto-
rum … per £. 80.000: non fu acquistato). Un segno e varie note a matita a pag. 343 del Tomo
II relativamente al SC Claudiano, nonchè a pag. 575 due foglietti con indicazioni bibliografi-
che del e sul Gravina.
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HEINECCIUS (Heinecke Johann Gottlieb, 1681-1741)
150 Jo. Gottl. Heineccii … Opusculorum variorum
sylloge, olim seorsum editorum, jam in hunc fa-
sciculum collectorum. Pars altera. - Venetiis : ex
typographia Balleoniana, 1748. -
((Nell’occhiello del v. 1: Jo. Gottl. Heineccii jc.
Opuscula varia, in duas partes divisa. - Altra edi-
zione pubblicata nello stesso anno dallo stesso
editore, copiata linea per linea, presenta diffe-
renze nella composizione tipografica del testo e
altro fregio sui front., 
F.A.Giur FGG.03 032 02 
Piccolo volume (il piatto è cm. 9,5 x 16, le carte sono 921,
compresa una carta di tavola ripiegata con lo “Iulianorum
stemma”) in 12°. La sylloge (il titolo riportato dall’SBN è
“Opusculorum variorum sylloge, olim seorsum editorum, jam in
hunc fasciculum collectorum. Pars prima [-altera]”) dovrebbe essere composta di due volumi,
pars prima (che ci manca) e pars altera (che è appunto la presente).
IUSTINIANUS (VI sec., m. 565), Corpus juris civilis 
151 Corporis Iuris Civilis Tomus Primus - Institutiones, ex optima Iacobi Cuia-
cii editione repraesentata, nec non Digesta ad florentinum exemplar expres-
sa exhibens variantibus cum codicum mss. tum Gregorii Haloandri et vul-
gatae lectionibus ac notis variorum criticis adiectis. - Gottingae: apud Ioan-
nem Christianum Dieterich Academiae bibliopolam et typographum, 1776.
F.A.Giur FGG.01 026 
A dir il vero il primo frontespizio,
quello con indicazione dell’editore, re-
ca “Corpus iuris civilis codicibus veteri-
bus manuscriptis et optimis quibusque
editionibus collatis. Recensuit Georgius
Christianus Gébauer i.c. … et post eius
obitum editionem curavit Georgius Au-
gustus Spangenberg … - Gottingae:
apud Ioannem Christianum Dieterich
Academiae bibliopolam et typogra-
phum, 1776”, e come tale è stato cata-
logato presso l’SBN 6 dove, peraltro,
di questa edizione risulta soltanto que-
sto volume urbinate. Un grosso volu-
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6 Ho qui riportato, perchè più indicativo, l’occhiello, senza menzionare perciò la recensione di Gébauer e la revi-
sione di Spangenberg, ma aggiungendovi l’edizione, cosa che nell’occhiello mancherebbe.
me in folio, di cm. 23,5 x 29, e 1144, [1] pagine, rilegato in cartone rigido ricoperto a carta
antica brunastra e logora, con taglio di colore rosso. Ad apertura del volume alcune carte in-
giallite dal tempo documentano l’acquisto del volume (con un altro del 1797, vedi infra n.
154) presso Herm. H.J. Lynge & So/n di Ko/benhavn: è la data del 1954. Il prof. Gualandi ave-
va allora ca. ventisette anni: ricordo che a me, che mi pavoneggiavo con il lungo filo di perle
comprato col primo stipendio, disse che lui, invece, aveva acquistato a sua volta una penna
(stilografica, naturalmente). A pag. 39 un foglietto (fra vari tratti di matita) porta la data del
1991; alla pagina 219 un altro foglietto (un frammento di un invito ad un concerto) è datato
del 1998; e ancora a pag. 775 Gualandi annota alcune varianti di lettura sulla base del Goto-
fredo; e a pag. 1055 segnala l’articolo di R. Röhle, Die Vulgathandschriften der göttinger Dige-
stenausgabe von 1776, in Labeo 22 (1976), 364-369.
IUSTINIANUS (VI sec., m. 565), Corpus juris civilis
152 Corpus juris civilis quo jus universum Justinianeum comprehenditur. - Au-
gustae Taurinorum: ex Typographia Regia, 1782. - Tomus I. - 
F.A.Giur FGG.02 013 01 
153 Corpus juris civilis quo jus universum Justinianeum comprehenditur. - Au-
gustae Taurinorum: ex Typographia Regia, 1782. Tomus II. - 
F.A.Giur FGG.02 013 02 
Nel Tomo II, alle coll. 385/386 un foglietto (è la pagina di un’agenda, al 19 di ottobre) reca:
«Altra edizione Augustae Taurinorum, ex typ. Regia 1757 (con Ulpiano, Paolo, Gaio) // In un’of-
ferta dattiloscritta della Scab anni ’90 a £. 150.000 // In 4°, coll. compless. 3412 e 6 pp.». I fron-
tespizi dei due volumi (due corposi volumi, in 4°, rilegati a cartoni rigidi, costa in pelle con dor-
setto rosso per il titolo e sole radiante per l’indicazione del numero rispettivo, con fregi e inizia-
li xilografati) riportano una bella marca tipografica, raffigurante due leoni che sorreggono uno
stemma coronato. Alla fine della dedica “Romanarum legum studiosis” del Tomo I Gualandi ha
annotato a matita che «Si attribuisce a Contius la restituzione del greco del Digesto!».
IUSTINIANUS (VI sec., m. 565), Corpus juris civilis
154 Corporis iuris civilis tomus alter Imp. Iustiniani PP. A. Codicem repetitae
praelectionis eiusdem … Novellas constitutiones atque edicta item Impp.
Iustini Minoris, Tiberii II., Leonis Philosophi, Zenonis, aliorumque princi-
pum orientalium constiotutiones nossimas nec non et consuetudines feudo-
rum ex G.C. Gebaueri recensione complectens. Adornavit ac curavit Geor-
gius Augustus Spangenberg … - Gottingae : Apud Ioannem Christianum
Dieterich, 1797. –
F.A.Giur FGG.01 012 
Questo “Tomus alter” dell’edizione Spangenberg del Corpus iuris rappresenta il Codice giusti-
nianeo e le Novellae, “Authenticae seu Novellae” come reca il frontespizio proprio che si leg-
ge dopo la pag. 680. Il volumone, in folio, di [42], 680 p., [36], 814 pagine, rilegatura in car-
ta antica a piatti rigidi con costa in pelle scura e taglio di colore rosso, risulta completamente
riempito di foglietti e note: un esempio è la serie dei quattro foglietti con diverse letture (Con-
tius, Kriegel, Krüger, Cujacio) a pag. 580.  
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MARANUS GUILIELMUS (Maran Guillaume,
1549-1621)
155 Guilielmi Marani … Opera omnia, seu
paratitla digestorum et varii tractatus
juris civilis, … cum auctoris vita, Ber-
nardo Medonio scriptore. Omnia ab in-
numeris mendis purgata, atque indici-
bus copiosissimis locupletata: cum ico-
ne auctoris. Recensuit & pr‘fationem
adjecit Christianus Henricus Trotz … -
Trajecti ad Rhenum : apud Joannem
Broedelet, 1741. –
F.A.Giur FGG.01 031 
Il volume delle opere di Guglielmo Marano è uno
splendido volume rilegato in pergamena a piatti ri-
gidi, e di ampie dimensioni, cm. 24,5 x 40, con co-
sta a nervature e due dorsetti contornati di fregi do-
rati per il titolo e l’autore; il taglio appare rosso. Il
frontespizio è stampato in rosso e nero e reca la
marca tipografica di Giovanni Broedelet [una bel-
lissima incisione di D. Coster, una veduta marina
entro una cornice d’arbusti e fiori con ai lati la giu-
stizia a destra e un guerriero a sinistra ai cui piedi
alcuni volumi recano nel taglio il titolo dell’opera (sopra un nastro-cartiglio ammonisce “SUUM
CUIQUE TRIBUE”)]. Le pagine sono XXVI, [24], 716, [60]. Il testo all’interno è disposto su due
colonne con iniziali e fregi xilografati. Dopo le prime XXIV pagine della Praefatio e la dedi-
catoria, a introdurre la “Vita Guilelmi Marani antecessoris tolosani” per la penna di Bernardo
Medonio (“Bernardo Medonio scriptore”) si trova una bella incisione (I.C. Philips sculpsit,
1740- Johannes Broedelet excudit) che rappresenta il ritratto del Marano. Prefazione e Vita ri-
sultano fittamente annotati a matita; altri segni si riscontrano qua e là nel testo. A pag 161 un
foglietto riporta una serie di numeri con l’annotazione: «passi (o meglio pagine) dove è ricorda-
to Cuiacio seguente la glossa: vedi praef., p. XXIV in fine».
NOODT GERARDUS (Noodt Gerard, 1647-1725)
156 Gerardi Noodt noviomagi … Opera omnia. Tom. I. - Neapoli 1786: apud
fratres Terres. -
Collocazione: F.A.Giur FGG.02 017 
F.A.Giur FGG.02 017 01 
157 Gerardi Noodt noviomagi… Opera omnia. Tom. II. - Neapoli 1786: apud
fratres Terres. -
F.A.Giur FGG.02 017 02 
158 Gerardi Noodt noviomagi … Opera omnia. Tom. III. - Neapoli 1786: apud
fratres Terres. -
F.A.Giur FGG.02 017 03 
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159 Gerardi Noodt noviomagi … Opera omnia. Tom. IV. - Neapoli 1786: apud
fratres Terres. -
F.A.Giur FGG. 02 017 04 
L’edizione Napoli 1786 delle opere di Noodt è completa: 4 volumi in 4°, soltanto cuciti, di
XXVI, [2], 340 pagine e [1] carta il primo, 416 pagine il secondo, 383, [1] il terzo e 379, [1]
il quarto. Il testo è stampato su due colonne. Il frontespizio del vol. I è bicromo rosso e nero:
manca di copertina; anche l’antiporta a calcografia con ritratto dell’A. a firma di Zaballi (di cui
si dice nell’SBN) non risulta. 
OELRICHS, GERHARDUS (Oelrichs Gerard, 1727-1789) 
160 Thesauri dissertationum iuridicarum selectissimarum in Academiis Belgicis
habitarum Vol. 1. Tom. 1. - Bremae et Lipsiae: sumptibus Ioh. Henr. Cra-
meri, 1768 (è la p. [3] non numerata; l’SBN indica come frontespizio signifi-
cativo il seguente): Volumen 1. continens dissertationes philologico-critico-
iuridicas quibus varia iuris civilis capita veterumque auctorum loca emenda-
tur, illustrantur, explicantur cum Indice locupletissimo … - Lipsiae : sumpti-
bus Ioh. Henr. Crameri Bibliop. Bremens, 1769. - [4], 366 p.
F.A.Giur FGG.02 020 01-rilegato 01
Thesauri dissertationum iuridicarum selectissimarum in Academiis Belgicis
habitarum Volumen 1. (-vol. 2. Tom. 3.) … Curante Gerhardo Oelrichs V.I.
D. S. Caes. Mai. Consil> 1.2. - Bremae et Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Cra-
meri, 1769. - [2], 386 p. 
F.A.Giur FGG.02 020 01-rilegato 02
Thesauri dissertationum iuridicarum selectissimarum in Academiis Belgicis
habitarum Volumen 1. (-vol. 2. Tom. 3.) … Curante Gerhardo Oelrichs V.I.
D. S. Caes. Mai. Consil> 1.3. - Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri, 1769.
- [8], 336, [24] p. 
F.A.Giur FGG.02 020 01-rilegato 03
161 Volumen 2. continens Dissertationes Historico-antiquario-iuridicas quibus
varia iuris civilis capita veterumque auctorum loca emendantur, illustrantur,
explicantur cum Indice locupletissimo curante Gerhardo Oelrich … - Lip-
siae : sumtibus Ioh. Henr. Crameri Bibliop. Bremens, 1770. - [4], 314 p. 
F.A.Giur FGG.02 020 02-rilegato 01
Thesauri dissertationum iuridicarum selectissimarum in Academiis Belgicis
habitarum Volumen 1. (-vol. 2. Tom. 3.) … Curante Gerhardo Oelrichs V.I.
D. S. Caes. Mai. Consil - 2.2. - Bremae et Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Cra-
meri, 1770. - [2], 317, [1] p. 
F.A.Giur FGG.02 020 02-rilegato 02
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Thesauri dissertationum iuridicarum selectissimarum in Academiis Belgicis
habitarum Volumen 1. (-vol. 2. Tom. 3.) … Curante Gerhardo Oelrichs V.I.
D. S. Caes. Mai. Consil - 2.3. - Bremae et Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Cra-
meri, 1768. - [4], 326, [28] p. 
F.A.Giur FGG.02 020 02-rilegato 03
Due grossi volumi in 4°, rilegati in cartone pesante molto ro-
vinato, come se vi fosse stato incollato (ma incollato male) un
rivestimento di pelle poi tolto, il taglio colore rosso, un po’
sbiadito. Il primo presenta nel dorso una vecchia etichetta
bordata di bleu dove si legge la cifra “4531”. L’SBN riporta
come titolo complessivo dell’opera il seguente: “Thesauri dis-
sertationum iuridicarum selectissimarum in Academiis Belgicis
habitarum. Curante Gerhardo Oelrichs V.I. D. S. Caes. Mai.
Consil. - Lipsiae: sumptibus Ioh. Henr. Crameri Nibliop. Bre-
mens, 1769-1770. - 6 tomi in 2 voll. ; 4°”. Ciascuno dei volu-
mi comprende tre tomi rilegati insieme, ma ciascuno con
proprio frontespizio, marca tipografica (una rosa fra due ali
di felce), e numerazione propria: si noti che il frontespizio
del 3° tomo del 1° volume è impostato differentemente e in-
dica come luogo di pubblicazione solo Lipsia (si ripete come
frontespizio del volume 2°): il volume 2° tom. 2° e il volume
2° tom. 3° hanno diverse marche. Nelle prime pagine dei vo-
lumi vi sono testatine xilografate. Molti foglietti e segni indi-
cano l’uso frequente dei testi: ne riporto in particolare uno,
scritto con la penna stilografica ed ora un po’ sbavato, che si trova alla pag. 126 del 2° volu-
me: «Il Thesaurus ed il Novus Thesaurus di Oelrichs portano le seguenti segnature alla Bibliote-
que Nationale di Parigi: F. 15811-15812; F23184-23189».
OELRICHS GERHARDUS (Oelrichs Gerard, 1727-1789) 
162 Thesauri novi dissertationum iuridicarum selectissimarum in Academiis Bel-
gicis habitarum. Curante Gerhardo Oelrichs V.I. D.S. Caes. Mai. Consil. -
Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri, 1771. 
Volumen I. continens dissertationes iuridicas theoretico-practicas cum indice
locupletissimo curante Gerhardo Oelrichs … - Bremae : sumtibus Ioh. Henr.
Crameri, 1771. - 446, [5] p. 
Vol. I Tom. II continens dissertationes iuridicas theoretico-practicas. Acce-
dit Corn. Van Eck oratio de vita, moribus et studiis M. Antistii Labeonis et
C. Attei Capitonis. Cum indice locupletissimo curante Gerhardo Oelrichs
… - Bremae : sumtibus Ioh. Henr. Crameri, 1771. - 855, [23] p.  
F.A.Giur FGG.02 020 03 
Un unico volume del Thesaurus novus curante Gerhardo Oelrichs, in 4°, rilegato in cartone
pesante rivestito di pergamena ora indurita dal tempo: costa con finestrella per il titolo e se-
conda finestrella, verde, per l’indicazione “volumen I”; taglio in rosso. Comprende due tomi
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con paginazione a numerazione continua: il secondo frontespizio dopo la pag. 446. Anche qui
diversi segnalibri (foglietti e fogliettini) indicano l’uso e la lettura: a pag. 308 è utilizzato a que-
sto fine l’invito dell’Università di Genova per la commemorazione di Giovanni Tarello del 3
giugno 1987. 
OTTO EVERARDUS (Otto Everardus, 1686-1756)
163 Thesaurus juris Romani continens rariora meliorum interpretum opuscula,
in quibus Jus Romanum emendatur, explicatur, illustratur … cum praefatio-
ne Everardi Ottonis - Tomus I. - Lugduni Batavorum: apud Joannem vander
Linden, Juniorem, 1725 -
F.A.Giur FGG.01 011 01 
Appaiono veramente monumentali questi cinque volumi in folio del Thesaurus juris romani
di Eberhard Otto pubblicati apud Joannem vander Linden Juniorem fra il 1725 ed il 1735,
rilegati in pergamena chiara a piatti rigidi (di cm. 26 x 41,5) che recano l’impressione di una
rifinitura rigata e un fregio tondo ornamentale al centro. I frontespizi stampati in rosso e ne-
ro presentano una marca tipografica raffigurante la V intrecciata a fiorami. Puntualmente let-
to, ponderato ed annotato a matita questo primo volume, e posti fra le sue pagine tanti fo-
glietti a rimarcare una riflessione, a soggiungere, a esplicare: fra le tante cose si può segnala-
re (alle coll. 257/258) un foglietto che presenta una doppia lettura, a seconda della posizio-
ne della virgola, del passo evangelico “Dico tibi, hodie mecum eris in Paradiso” ovvero “Dico
tibi hodie, mecum eris in Paradiso” derivata da una pag. 5 di un testo non identificato (forse
dall’opera di Otto, citata sopra). A segnalibro si trova anche un francobollo di S. Marino
bollato con la data del 1999. Fra le varie indicazioni bibliografiche vorrei citare ancora «Ga-
rin, Editori italiani tra 800 e 900 (parla anche nel 1° capitolo dei librai di Lione, etc.) // L.
Griesinger, Von der Verbindlichkeit der Verträge, Tübingen 1793 7» alle coll. 329/330 8.
164 Thesaurus juris Romani continens rariora meliorum
interpretum opuscula, in quibus Jus Romanum
emendatur, explicatur, illustratur … cum praefatio-
ne Everardi Ottonis - Tomus II. - Lugduni Batavo-
rum: apud Joannem vander Linden, Juniorem, 1726 -
F.A.Giur FGG.01 011 02 
Pieno di segni di lettura a matita, di «wichtig» (ricorrente anche
altrove – e non lo si è sempre segnalato, ma vedi, per esempio, il
n. 135, il 166, il 167, il 210, ecc. – l’espressione tedesca per ri-
chiamare l’attenzione), di foglietti, ecc., anche questo secondo
volume. Alle coll. 545/546 un foglietto ricorda che «Otto, The-
saurus // Vi sono tre edizioni: 1725, 1733, 1741, riscontrabili sot-
to la voce ‘Prateius’ del Catalogo del British Museum». Assai inte-
ressanti due fitte pagine (il retro di una lettera di Sabino Casse-
se del 1984 tagliata in due) su “velle, nolle, non velle, non nolle”
a coll. 965/966.
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7 Di questo testo non c’è traccia nell’OPAC nazionale: è Ludwig Friedrich GRIESINGER, Von der Verbindlichkeit der Ver-
träge nach allgerneinen Grundsätzen und besonders nach dem wirtembergischen Recht, Tübingen, Heerbrandt, 1793.
8 In certi casi, in taluni di questi foglietti, la grafia parrebbe incerta, angolosa, ... malata.
165 Thesaurus juris Romani continens rariora meliorum interpretum opuscula,
in quibus Jus Romanum emendatur, explicatur, illustratur … cum praefatio-
ne Everardi Ottonis - Tomus III. - Lugduni Batavorum: apud Joannem van-
der Linden, Juniorem, 1727 -
F.A.Giur FGG.01 011 03 
Appare invece assai meno “percorso” dalla lettura e dai segni di matita questo terzo volume
(da segnalare soltanto alle coll. 1329/1330 alcuni foglietti di diversa grandezza con indicazio-
ni bibliografiche d’antiquariato e non). Le annotazioni riprendono invece la loro invadenza a
piena pagina sul dizionario greco che inizia alle coll. 1705/1706, Veteres glossae iuris verborum
quae in Basilicis reperiuntur: e sono indicazioni di edizioni (Brisson soprattutto, ma anche un
«inedito» a col. 1780), e sono indicazioni di giuristi romani (Aquilio Gallo, per esempio), e so-
no indicazioni di istituti (acceptilatio, postliminium, etc.).
166 Thesaurus juris Romani continens rariora meliorum interpretum opuscula,
in quibus Jus Romanum emendatur, explicatur, illustratur … cum praefatio-
ne Everardi Ottonis - Tomus IV. - Lugduni Batavorum: apud Joannem vander
Linden, Juniorem, 1729 -
F.A.Giur FGG.01 011 04 
Ancora molti segni a matita, soprattutto per alcuni argomenti (le XII tavole, i senatoconsulti,
l’interpretatio, le ambiguitates iuris, etc.) in questo quarto volume; e ancora «wichtig», per esem-
pio sull’epigramma finale: “Jacobus Taurellus de fratre – ex Perusinii gymnasii cathedra: “Laelius
hic ne, an Delius est? Qui tam bene jura // Clara facit, tenebris eruta cimmeriis? // Delius est cer-
te vates quin Laelius ipse: // Agnomen sed cui jure datum est, sapiens. // Lector ades, lucemque no-
vam cum videris, ora, // Talia ut illustret plurima, dent superi” (col. 1642).
167 Thesaurus juris Romani continens rariora
meliorum interpretum opuscula, in quibus
Jus Romanum emendatur, explicatur, illu-
stratur … cum praefatione Everardi Otto-
nis - Tomus V. - Trajecti ad Rhenum: apud
Joannem Broedelet, bibliopolam, 1735 -
F.A.Giur FGG.01 011 05 
Il frontespizio del quinto volume, pubblicato nel 1735
da un diverso editore, presenta una bellissima incisio-
ne di D. Coster, una veduta marina entro una cornice
d’arbusti e fiori con ai lati la giustizia a destra e un
guerriero a sinistra ai cui piedi alcuni volumi recano
nel taglio il titolo dell’opera (sopra un nastro-cartiglio
ammonisce “SUUM CUIQUE TRIBUE”). Si ripresentano
molti segnapagine, molti foglietti, molte annotazioni a
matita: e fra queste ultime voglio ricordare, a col. 1339
la segnalazione «ed. Prato V,19 = vol. 5, 2230 = ed. Ur-
bino // wichtig // Sono le subsec. Lect. 1,13 (verifica-
re)», solo un esempio della costante attenzione al patri-
monio librario di Urbino. 
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OTTO EVERARDUS (Otto Everhard, 1686-1756)
168 Thesaurus juris Romani continens rariora meliorum interpretum opuscula,
in quibus Jus Romanum emendatur, explicatur, illustratur itemque Classicis
aliisque Auctoribus haud raro lumen accenditur, cum praefatione Everardi
Ottonis … - Tomus I. - Editio secunda, auctior et emendatior - Trajecti ad
Rhenum: apud Joannem Broedelet, bibliopolam 1733 -
F.A.Giur FGG.01 010 01 
Due anni prima di far uscire alle stampe il quinto volume dell’edizione 1725-1735 il nuovo edi-
tore Johannes Broedelet (1728-1771) se ne esce con una “editio secunda, auctior et emendatior”:
è del 1733 appunto la pubblicazione di questo Tomo I che riunisce la dedicatio “nobilissimo am-
plissimoque viro Cornelio van Bynkershoek” (2 carte) e le praefationes e gli indici (“Series Opu-
sculorum Tomi …”) dei tomi I (pp. 1-44), II (pp. 1-33), III (pp. 1-57: da notare a pag. 53 una
esclamazione sfuggita alla matita del Gualandi, «Bello!», accanto alla citazione di Geronimo:
“Postquam reversa fuerit terra in terram suam, et tam nos, qui scibimus, quam eos, qui de nobis iu-
dicant, pallida mors subtraxerit, et alia venerit generatio, primisque cadentibus foliis virens silva
succreverit, tunc sine nominum dignitate, sola iudicantur ingenia, nec considerat, qui lecturus est,
cuius, sed quale sit, quod lecturus est; sive ille Episcopus, sive ut laicus, Imperator et dominus, mi-
les et servus, aut serico aut panno vilissimo iaceat: non honorum diversitate, sed operum merito iu-
dicabitur”), e IV (pp. 1-25). Trattandosi delle praefationes risultano oggetto di attento studio da
parte di Giovanni Gualandi, che vi ritrovava le basi più ricche della sua diuturna ricerca di bi-
bliofilo: ne fanno fede i molti foglietti, le striscioline di carta a segnare le pagine, i numerosi se-
gni a matita.
POMEY FRANÇOIS (Pomey Francois Antoine, 1619-1673)
169 Indiculus universalis, ou l’univers an abrégé, Dup. F. Pomey de la Compa-
gnie de Jesus. - Nouvelle édition, corrigée, augmentée, & mise dans un nou-
vel ordre par M. L’Abbe Dinouart. - A Paris: chez J. Barbou, 1756. - 
F.A.Giur FGG.03 027 
Librettino rilegato in pelle con righine d’oro sui piatti e costa a fregi dorati (cm. 9,5 x 17). È
in 8°, e si compone di IX, [8], 520 pagine.
REGNUM SICILIAE
170 Constitutionum Regni Siciliarum libri III. Cum commentariis veterum juri-
sconsultorum Accedit nunc primum Dominici Alfeni Varii j.c. commenta-
rius ad Friderici II. … constitutionem De rebus non alienandis Ecclesiis. -
Tomus I. - Neapoli: sumptibus Antonii Cervonii, 1773. -
F.A.Giur FGG.01 030 01 
171 Capitula regni utriusque Siciliae, ritus Magnae Curiae Vicariae et Pragmati-
cae, doctissimis Andreae de Isernia, Bartholomaei de Capua, & aliorum il-
lustrium jurisconsultorum commentariis illustrata … Accesserunt additiones
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nunquam antehac impressae … Jac. Anelli de Bottis … Jo. Angeli Pisanelli,
Fabii Jordani, Bartholomaei Martialis, ac Marci Antonii Pulverini: congestae
… per Joan. Baptistam Muzillum … Necnon constitutio Sancimus D. Fre-
derici Imperatoris, & Repertorium constitutionum & capitulorum D. An-
dreae de Isernia. - Additis insuper in principio omnium rubricarum, & ini-
tiorum capitulorum … elenchis atque in calce … indice copiosissimo a D.
Gabriele Sarayna elucubrato. - Tomus II. - Neapoli: sumptibus Antonii Cer-
vonii, 1773. - 
F.A.Giur FGG.01 030 02 
Un’edizione naturalmente napoletana (in elegante pergamena chiara) per i Capitula regni
utriusque Siciliae, pubblicati nel 1773, in due volumi in folio, di ampie dimensioni (il piat-
to è cm. 24 x 38), con frontespizi recanti la marca tipografica (uno stemma composito, co-
ronato), iniziali e fregi xilografati, il primo di XL, 560 pagine, il secondo di XX, 384. 
RICCIUS LEONARDUS (Ricci Leonardo, 1640-1720)
172 Leonardi Riccii … Praxeos formulariae judicii executivi, et ordinarii in qua-
tor libros distributae, cum adnotationibus Philippi Ferdinandi De Caro … in
hac novissima editione quamplurimis Regiis Pragmaticis, ac Rescriptis auc-
tae, & illustrate a D. Xaverio Gratiano - Adcessit Praxis Supremi Magistratus
Commercii, & Delegationis Cambiorum nunc primum depromta ex eorum-
dem Tribunalium monumentis … - Tomus Primus. - Neapoli: ex typographia
Josephi de Dominicis, ac suis sumtibus, 1778. - [6], 280 p. 
F.A.Giur FGG.01 028 01 
173 Leonardi Riccii … Praxeos formulariae judicii executivi, et ordinarii in qua-
tor libros distributae, cum adnotationibus Philippi Ferdinandi De Caro … in
hac novissima editione quamplurimis Regiis Pragmaticis, ac Rescriptis auc-
tae, & illustrate a D. Xaverio Gratiano - Adcessit Praxis Supremi Magistratus
Commercii, & Delegationis Cambiorum nunc primum depromta ex eorum-
dem Tribunalium monumentis … - Tomus Secundus. - Neapoli: ex typogra-
phia Josephi de Dominicis, ac suis sumtibus, 1779. - [4], 284 p.
F.A.Giur FGG.01 028 02 
174 Leonardi Riccii … Praxeos formulariae judicii executivi, et ordinarii in
quator libros distributae, cum adnotationibus Philippi Ferdinandi De Caro
… in hac novissima editione quamplurimis Regiis Pragmaticis, ac Rescrip-
tis auctae, & illustrate a D. Xaverio Gratiano - Adcessit Praxis Supremi
Magistratus Commercii, & Delegationis Cambiorum nunc primum de-
promta ex eorumdem 4Tribunalium monumentis … - Tomus Tertius. -
Neapoli: ex typographia Josephi de Dominicis, ac suis sumtibus, 1779. - [4],
320 p.
F.A.Giur FGG.01 028 03 
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175 Leonardi Riccii … Praxeos formulariae judicii
executivi, et ordinarii in quator libros distribu-
tae, cum adnotationibus Philippi Ferdinandi
De Caro … in hac novissima editione quam-
plurimis Regiis Pragmaticis, ac Rescriptis auc-
tae, & illustrate a D. Xaverio Gratiano - Adces-
sit Praxis Supremi Magistratus Commercii, &
Delegationis Cambiorum nunc primum de-
promta ex eorumdem Tribunalium monumen-
tis … - Tomus Quartus. - Neapoli: ex typogra-
phia Josephi de Dominicis, ac suis sumtibus,
1780. - [4], 314 p. 
F.A.Giur FGG.01 028 04 
Il Formulario del Ricci si presenta in quattro bei volumi di
ampie dimensioni (in folio, il piatto è di cm. 23,5 x 37), ri-
legati in pergamena, con sulla costa due dorsetti, più a im-
pressione che a riporto, per autore e titolo l’uno, numero
del volume l’altro. Il frontespizio del primo volume è in
rosso e nero. Iniziali e fregi sono xilografati. Risultano due
soli foglietti a segnare le pagine
SAVIOLI LODOVICO (Savioli Lodovico, 1729-1804)
176 Annali Bolognesi. - Vol. 1. Part. 1. [di Ludovico Vittorio Savioli]. - Bassano
- 1784. -
F.A.Giur FGG.01 027 01.01 
177 Annali Bolognesi. - Vol. 1. Part. 2. [di Ludovico Vittorio Savioli]. - Bassano
- 1784. - contiene l’appendice de’ monumenti. 
F.A.Giur FGG.01 027 01.02 
178 Annali Bolognesi. - Vol. 2. Part. 1. [di Ludovico Vittorio Savioli]. - Bassano
- 1789. - 
F.A.Giur FGG.01 027 02.01 
179 Annali Bolognesi. - Vol. 2. Part. 2. [di Ludovico Vittorio Savioli]. - Bassano
- 1789. - contiene l’appendice de’ monumenti.  
F.A.Giur FGG.01 027 02.02 
180 Annali Bolognesi. - Vol. 3. Part. 1. -[di Ludovico Vittorio Savioli]. - Bassano
- 1795. - 
F.A.Giur FGG.01 027 03.01 
181 Annali Bolognesi. - Vol. 3. Part. 2. -[di Ludovico Vittorio Savioli]. - Bassano
- 1795. - contiene l’appendice de’ monumenti. 
F.A.Giur FGG.01 027 03.02 
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Non potevano mancare nella biblioteca di Giovanni Gualandi gli Annali Bolognesi (1784-
1795) del Savioli, una serie di sei volumi in folio rilegati con una bella carta antica azzurro e
bruciato su piatti rigidi e costa in pelle a fregi dorati. L’antiporta del vol. 1,1, del 2,1 e del 3,1
reca incisione a firma di Francesco Rosaspina col ritratto dell’autore il cui nome appare a sot-
toscrivere la dedicatoria (“Alla Santità di Pio VI Pontefice Massimo”) riportata in ciascuno dei
tre succitati volumi. I frontespizi degli altri volumi presentano lo stesso disco centrale a righi-
ne nel quale il ritratto del Savioli è sostituito da un motto di Cicerone “ex monumentis testes
excitamus”. L’ indicazione di pubblicazione si rileva dalla licenza di stampa posta alla fine del
vol. 3,3: “Giuseppe Remondini e Fi.”. Com’è noto l’opera riporta gli atti importanti della vita
politica di Bologna nei vari secoli, dal più antico, del 433 d.C., che riguarda i privilegi conces-
si alla città di Bologna per preghiera del suo vescovo Petronio, al più recente, del 1274, che ri-
guarda alcuni rapporti con la città di Milano.
SCHREBER JOHANN DAVID (Schreber David Johann, XVII sec.?)
182 Vita clarissimi viri Georgii Fabricii chemnicensis e monumentis ipsius litera-
riis epistolisque manuscriptis, nec non aliorum … et commentatione pecu-
liari descripta studio M. Jo. Davidis
Schreberi … - Lipsiae: Apud Joh.
Frider. Gleditschii B. Fil., 1717. - 
F.A.Giur FGG.03 016 
L’SBN non documenta nessun altro
esemplare (neanche di altra edizione) del-
la Vita clarissimi viri Georgii Fabricii
chemnicensis. È un volumetto (il piatto è
cm. 11 x 18,5) con tipica rilegatura sette-
centesca in carta spessa grigia e indicazio-
ne del titolo sulla costa. È in 8°; le pagi-
ne sono [12], 362, [22]. Alla c. 3v. una
bella incisione con il ritratto del Fabri-
cius.
SCHULTINGIUS ANTONIUS (Schulting Antoine, 1659-1734) 
183 Jurisprudentia vetus ante-justinianea ex recensione et cum notis Antonii
Schultingii, Joh. Fil. - Editio nova collata cum codicibus antiquissimo wur-
ceburgensi et gothano … praefatus est Georgius Henricus Ayrer. - Lipsiae:
ex officina Weidmanniana, 1737. -
((Fregio sul front. e iniziali xil. - Calcografia nel r. della c. pi2. - Opera divi-
sa in due tomi. 
F.A.Giur FGG.02 014 
Si tratta di un grosso volume (il piatto misura cm. 19 x 25; le pagine sono [88], 941, [79], su
uno spessore di cm. 7 ca.) rilegato in pelle scura a piatti rigidi. Ad apertura un foglietto scrit-
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to in rosso di mano del Gualandi riporta uno stralcio da Eschbach, Introduction générale à
l’étude du droit, terza edizione, Parigi 1856, p. 308, che fornisce notizie su Antoine Schulting,
testimonianza che lo stesso Gualandi ha poi ricopiato a matita nella pagina di guardia: «né a
Nimègue en 1659, où son père était professeur, le devint lui-même à Franeker et à Leyde, où il
mourut en 1734: C’est un des hommes qui ont le plus contribué aux progrès de la connaissance
des antiquités du Droit romain. Sa Jurisprudentia vetus ante-justinianea est une oeuvre cujacien-
ne, et il a heureusement appliqué sa méthode historique dans ses Enarrationes partis primae Di-
gestorum. Il a laissé des Commentationes academicae que uhle a publiées à Halle en 4 vol. in 8».
Nella pagina di contro al frontespizio altre informazioni sull’edizione : «Haubold, Institutio-
nes iuris romani litterariae, Lipsiae 1809, p. 240 per notizie. L’opera è stata curata nella 2° ediz.
(la presente) da Jo. Dan. Ritteri. Questo titolo è abbreviato rispetto ad altri frontespizi visti da
Haubold. In nessun esemplare, però, è stato collazionato il Codice Wurceburgensis. 9-XII-1978».
Innumerevoli sono le striscioline di carta segnapagine, di tutti i colori, con e senza note scrit-
te: fra queste anche uno schedino d’entrata alla Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna in da-
ta 1980 e un frammento, iniziale, di una lettera di Enrico Zanelli 9. Da p. 881 a p. 930 il volu-
me contiene dello stesso autore le Orationes duae: nell’occhiello che le introduce e relativa-
mente alla seconda (de iurisprudentia historica) Gualandi ha scritto: «ristampata in Variorum
opuscula ad cultiorem jurisp., Pisis 1769-71, vol. 2°».
STRUVIUS BURCARDUS GOTTHELF (Struve, Burkhard Gotthelf, 1671-1738)
184 Burcardi Gotthelffii Struvi Historia iuris
romani, iustinianei, graeci, germanici, ca-
nonici, feudalis, criminalis et publici ex










- [2]c. di tav. di cui
una ripieg.; -
Front. stampato in
rosso e nero 
F.A.Giur FGG.02
049 
Splendido volume in marocchino con costa decorata a cassettoni in oro, anticoperta di carta an-
tica a penne di pavone rosso, azzurro, giallo e bianco; arabescata, nero, azzurro e beige è anche
la costa interna. È in 8°. L’opera è dedicata dallo Struvius a Federico Gotthilf Marschall detto
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9 Zanelli venne ad insegnare Diritto commerciale a Urbino dal 1963 al 1971.
Greiff e a Cristiano de Griesheim, dominis
suis gratiosissimis, nonchè a Bartolomeo
Keller. Si segnalano [2]c. di tav. di cui una,
l’incisione di apertura (I.G. Hoffmann de-
lin.; Krugner sc.), ritrae gli “auctores protec-
toresque iuris”, e l’altra, ad pag. 373, ripie-
gata, riporta l’intestazione della cost. de
conceptione digestorum in lingua greca.
Nell’ultima pagina dell’Index si legge “Je-
na!: excudebat Petrus Fickelscherr, 1718”. 
STRUVIUS BURCARDUS GOTTHELF (Struve, Burkhard Gotthelf, 1671-1738)
185 Bibliotheca iuris selecta secundum ordinem litterarium disposita et ad sin-
gulas iuris partes directa, accessit bibliotheca selectissima iuris studiosorum
quam primum digessit B. Burcardus Got-
thelf Struuius IC., emendauit et copiose
locupletauit Christianus Gottlieb Buder
… - Editio octaua. - Ienae: apud Christian
Henr. Cuno, 1756. - [32], 995, [117] p. ;
in 8°. ((Front. stampato in rosso e nero. -
Contiene a c. 3P1r: Burcardi Gotthelfii
Struuii et Christiani Gottlieb Buderi Bi-
bliotheca iuris selectissima iuris studiosi.  
F.A.Giur FGG.03 007 
Bel volumetto in pelle brunita con taglio di co-
lore rosso. Di contro al frontespizio c’è una bel-
lissima incisione di C.F. Schnauff del 1756 raffi-
gurante la biblioteca.
THEODOSIUS (Teodosio II, V sec.)
186 Imperatorum Theodosii junioris et Valenti-
niani III. Novellae leges caeteris antejustinia-
neis, quae in Lipsiensi anni 1745, vel in ante-
rioribus editionibus vulgatae sunt, addendae.
Ex ottoboniano ms. codice edit, commenta-
rio illustrat, ex eodemque codice alia profert
Antonius Zirardinus ravennas jureconsultus
- Faventiae: excudebat Josephus Antonius Ar-
chius, 1766 (Faventiae, XIV kal. quinctiles
1766).
F.A.Giur FGG.03 004
Bel volumetto in 8° (piatto cm. 13 x 20,5) rilegato in per-
gamena, di XXVIII, 550, [2] pagine, con taglio marmo-
rizzato rosso. Presenta un bel fregio xilografato sul fron-
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tespizio (sembrano i torricini di Urbino! con volo di rondini): anche altre iniziali e fregi con
xilografie. [1] c. di tav. ripieg. Si tratta della variante B dell’ediz.: l’ultima carta bianca è sosti-
tuita da carta con “Errata Correcta”, numerata 551. Si segnalano due foglietti con indicazioni
bibliografiche alla pag. 190; qualche nota di studio e di lettura a matita, per es. alla pag. 26.
THEOPHILUS (Teofilo, VI sec.)
187 Theophilou Antikensoros ta euriskomena. Theophili Antecessoris paraphra-
sis Graeca institutionum Caesarearum: cum notis integris P. Nannii, J. Cur-
tii, D. Gothofredi, H. Ernstii, et C.A. Fabroti, … Lectionum varietates ex
primariis editionibus et Pithoeano ms. inseruit, … Gul. Otto Reitz, … cum
glossario theophilino. Tomus 1. - Hagae Comitis: apud fratres Ottonem et Pe-
trum Thollios, 1751 - LXXX, 612 p., ((Front. stampato in rosso e nero. - 
F.A.Giur FGG.02 036 01 
188 Theophilou Antikensoros ta euriskomena. Theophili Antecessoris paraphra-
sis Graeca institutionum Caesarearum: cum notis integris P. Nannii, J. Cur-
tii, D. Gothofredi, H. Ernstii, et C.A. Fabroti, … Lectionum varietates ex
primariis editionibus et Pithoeano ms. inseruit, … Gul. Otto Reitz, … cum
glossario theophilino. Tomus 2. - Hagae Comitis: apud fratres Ottonem et Pe-
trum Thollios, 1751 - [4] p., p. 613-1327, [1] p. 
F.A.Giur FGG.02 036 02 
Due bei volumi in 4°, rilegatura in carta antica marmorizzata ne-
ro e bianco e costa di pelle, il piatto 20 x 26. Riportano il testo
greco con traduzione latina a fronte. Il frontespizio del tomo I è
stampato in rosso e nero: ambedue presentano la marca tipogra-
fica (due putti con paesaggio lacustre e la scritta “FULGET UBI-
QUE”). Alla c. 2 del Tomo I c’è lo stemma di Guglielmo di Oran-
ge e Nassau a firma: “J. Be. Saet fecit”. Tavole a pag. 570 e 571.
Sulla prima carta di guardia del primo volume Gualandi ha scrit-
to (a matita): «La Biblioteca Municipale di Reggio Emilia possiede
un’edizione stampata a Ticini Regii 1779 in 2 voll. [Catalogo:
13.I.986-987] vidi solo la scheda del Catalogo. Copia di questa edi-
zione all’Istituto Giuridico di Bologna IX.A.84 con luogo Lugduni
Batavorum». Innumerevoli sono i foglietti inseriti fra le pagine
dei due volumi, ad indicare un continuo confronto di notizie fra
varie opere, fra vari autori, fra varie edizioni. Ne leggo uno, con
altri a pag. 336 del Tomo I, da cui si segnala una riflessione e, for-
se, un ripensamento rispetto al lavoro del Gualandi su Legislazio-
ne imperiale e giurisprudenza, Milano 1963: «C. 6,23,1 (imp. Hadrianus Catonio Vero) se ne
parla in Inst. 2,10,7. Viene da Institutiones? Avevo segnato altre possibilità quando trattavo le
citazioni dei giuristi. Qui cadrebbe il Gregoriano!! ».
DE VATTEL (Vattel Emmerich, de, 1714-1767)
189 Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle, appliqu‚s a la conduite
des affaires des nations et des souveraines. Par M. de Vattel … - Nouvelle
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édition. Première partie. - A Neuchatel: de l’imprime-
rie de la Société Typographique, 1777. - 
Collocazione: F.A.Giur FGG.02 027 
F.A.Giur FGG.02 027 rilegato 01
Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle, ap-
pliqu‚s a la conduite des affaires des nations et des
souveraines. Par M. de Vattel … - Nouvelle édition.
Seconde partie. - A Neuchatel: de l’imprimerie de la
Société Typographique, 1777. - 
F.A.Giur FGG.02 027 rilegato 02
Bel volume in pelle marmorizzata color noce e costa a nervatu-
re con riquadri dorati, controguardie in carta antica, azzurro,
giallo verde e bianco, e taglio di colore rosso. Comprende due
tomi in un volume, in 4°, cioè la Première partie (A Neuchatel:
de l’imprimerie de la Société Typographique, 1777, pp. XX, 300)
e la Seconde partie (A Neuchatel: de l’imprimerie de la Société
Typographique, 1777, pp. 230, [2] ) 
VINNIUS (Vinnius Arnoldus, 1588-1657)
190 Arnoldi Vinnii ic. In quatuor libros Institutionum imperialium commenta-
riusAcademicus, & forensis. Jo. Gottl. Heineccius ic. recensuit, et praefatio-
nem notulasque adiecit. - Lugduni Batavorum: Apud Joannem vander Lin-
den, Juniorem, 1726. –
F.A.Giur FGG.02 022 
Bellissimo volume con costa in pelle maculata e nervature dorate, i piatti in carta antica mar-
rone; pagine [16], 908, [26] con testo, romano e corsivo, in due colonne; marca tipografica
(varie V intrecciate) sul frontespizio stampato in rosso e nero. 
WUNDERLICH IOHANNES (Wunderlich Johann, 1733-1818)
191 Additamentorum ad
Barnabae Brissonii opus de
Verborum quae ad Ius Ci-
vile pertinent significatio-






tur, Gymnasii et Scholae
Publicae, tipographo, pro-
stat apud Carolum Erne-
stum Bohn, 1778. - 
F.A.Giur FGG.01 021 
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Nella pagina di guardia di questo libretto, ampio di piatto (cm. 21 x 36) ma stretto di spesso-
re (le pagine sono [8], CVIII), rilegato in carta antica pinticchiata a piatti rigidi, con dorso e
angoli di pelle scura, Gualandi ha scritto a matita: «Questo additamentum è posseduto anche
dalla Bibl. Alessandrina di Roma [Qp. 2 p° 1°] e dalla Biblioteca Municipale di Reggio Emilia
[15.B.793] // Vedi Adr. Guil. Cramer, Suppl. Ad Barnabae Brissonii opus de verborum significa-
tione quae ad ius civile pertinent, Spec. 1.4, Kiel 1815? (citato dalla bibliografia di Engelmann,
p. 71, che reca 1815; invece Keller, Lit. Cont. p. 66, n. 1, cita Spec. I, Kiliae 1813-4) [a Venezia,
Marciana, col. N. 41-871]»: la stessa indicazione risulta in un foglietto a pag. XXXII. L’SBN ne
documenta attualmente soltanto due esemplari, uno a Macerata e uno a Roma. Qualche altro
foglietto riporta annotazioni di diritto sostanziale: così, per esempio, un foglio scritto a tutta
pagina (a pag. XCIV) riporta le indicazioni di base di uno studio sull’uso del termine “raro”
nelle fonti giuridiche («I. 2,1,22 […]; D. 5,1,82 (Ulp.) […]; D. 35,2,63,2 (Paul.) […]; D.
16,3,5,2 (Ulp.) […]; ….» ecc.).
EDIZIONI DELL’ OTTOCENTO
CODICE CIVILE DI NAPOLEONE
192 Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia. Traduzione ufficiale col-
le citazioni delle leggi romane. - Firenze : presso Molini, Landi, e comp.,
1806. - 553, [3] ; 180. 
N.Inv.: 67 265900 GIUR F.06 050 
F.A.Giur FGG.03 047 
Assai interessante (e grazioso) questo librettino, rilegato in carta antica e con costa in perga-
mena, che riporta la “Traduzione ufficiale colle citazioni delle leggi romane” del Codice Civile
del 1804. Gualandi vi ha scritto nella pagina di guardia «Copia Archiginnasio // 6 // I.VI.28».
Qua e là si notano varie sottolineature a matita, soprattutto nelle prime pagine. A pag. 13 è in-
serito un foglietto giallo «Diego Rossi, Istituto di Filologia, 61029 Urbino» 10.
CODICE CIVILE DI NAPOLEONE
193 Codice civile di Napoleone il grande tradotto nella lingua italiana d’ordine
di Giuseppe Napoleone, Re delle Due Sicilie. Tomo 1. - Napoli : Dalle Tipo-
grafie di Raimondi e Coda, 1808.
F.A.Giur FGG.02 051 01 
194 Codice civile di Napoleone il grande tradotto nella lingua italiana d’ordine
di Giuseppe Napoleone, Re delle Due Sicilie. Tomo 2. - Napoli : Dalle Tipo-
grafie di Raimondi e Coda, 1808.
F.A.Giur FGG.02 051 02 
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10 Diego Rossi (1946-1988) è autore della ristampa anastatica dell’ed. pisana (Pisa, Tip. Nistri, 1863; rist. anast. Mi-
lano, Cisalpino-Goliardica, 1987) de’ Il Poliziano giureconsulto di Francesco Buonamici, con una premessa di Ar-
naldo Biscardi. Sua la Nota introduttiva e l’ Indice dei nomi. 
